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10か月児 16 家庭内の事故からわが子を守ろう！！ ○
１歳児 17 子どもの発達と事故防止 ○





20 守ろう！ 自分のおっぱい． ○
成人∼
高齢者
ストレス 21 ストレス解消法 ○










28 とろまい水分！ やろまい毎日！ ○
29 夏本番！ 脱水を防ごう！ ○














短中長期 実施中 終了後 なし 一部合致 あいまい 対応なし
１ ○ ◎ ▽ ◇
２ ○ ○ ▽ ■
３ ○ ○ ▲ ■
４ ○ ○ ▽ ■
５ ○ ○ ▽ ■
６ ○ ○ ▽ ▽ ◇
７ ○ ◎ ▲ ■
８ ○ ○ ▽ ◇
９ ○ ▲ ◇
10 ○ ◎ ▼ □
11 ○ ◎ △ (▽) (▼) □
12 ○ ▽ ■
13 ○ ▲ ◇
14 ○ ○ ▽ □
15 ○ ○ ▽ ■
16 ○ ○ ▲ ■
17 ○ ○ ▲ ■
18 ○ ○ ▽ ■
19 ○ ◎ ▲ ■
20 ○ ○ ▽ ▽ □
21 ○ ○ ▽ ■
22 ○ ○ ▽ ■
23 ○ ○ ▽ ▼ □
24 ○ ◎ ▽ ◇
25 ○ ○ ▲ ◇
26 ○ △ (▽) □
27 ○ ◎ ▽ ■
28 ○ ◎ ▲ ◇
29 ○ ◎ ▽ □
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